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加野泰男博士が1974-2000年に富山湾で採集したウオノエ科魚類寄生虫標本45個体
を調査した結果，以下の5属4種3未同定種を確認した：ウオノコバン属（新称）の未
同定種jVeroc"asP（宿主：マハゼACα師〃ogo〃"s池v”α""s)，ウオノギンカ属（新
称）の未同定種別""ocmsp（宿主：コノシロKひ"“""sp""α""s)，ソコウオノエ
Ceraror〃oaoxy"ﾉ""C〃αe"a（宿主：アカムツDoe昨r/e”αbeハノCOj火S)，タイノエ
Ce'"or力oave""c“a（宿主：マダイPagr"s"q/or)，Mbr力o砂apa”“"s（宿主：サヨ
リfかpor〃α"1p"8sq/o")，エラヌシ属の未同定種Mbr加c”s、（宿主：メジナGかe"α
p""cr"α，チャガラPzerogo6〃szo"o/“c"s)，E""”rの"α"d"・タイノエの学名は新
結合である。ソコウオノエは水深30-300mで採集された。本種は全長12-26cmのアカ
ムツから採集され，アカムツに普通にみられる寄生虫であると考えられた。ウオノギ
ンカ属の種とE"h"sαmy"α"”は日本海で初めて記録された。コノシロ（ニシン科）
はウオノギンカ属の，そしてチャガラ（ハゼ科）はエラヌシ属の新宿主記録となる。
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Cymothoidisopodsareectoparasltesofmarine，廿esh，andbrackishwaterfshes・InJapan，about4Sspeclesof
)thoidisopodsareknown（Saitoetal，2000),butthestudvoncvmothoidisopodsintheSeaofJapanlsmuch
cdandonlyafewsmdyhavebeencamedout（e,gNunomura，1981,1985).Thispaperdealswithacollection
'mothoidisopodscollectedbyDr．Y、KanoinToyamaBayoftheSeaofJapan，betweentheyearsl974and2000．
cymothoidisopodsareknown（Saitoetal，200),butthe
lgnoredandonlvafewsmdvhavbeencamedout（e,g
ofcymothoidisopodscolectedbyDr．Y、KanoinToyama
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MaterialsandMethodS
Sampleswerepreservedin70％ethanolorlO％neutralizedFormalin/seawatersolution・Thecommonandscien‐
tificnamesoffIshesfbllowthoserecommendedbyFroeseandPauly（2009)．Thematerialexaminedinthisstudyis
depositedintheToyamaScienceMuseum,Toyama（TOYA)．
Result§andDiScuSSion
Thecollectionincludesatotalof45speclmensrepI･esentmgfburspeclesandthreeunidentifledspeclesstated
below．
FamilvCvmothoidae
ノv”“j〃§P．
（Fig.1）
Materialexaminedlmalestillattachedtothehost（7.0mm),UozuSouthPort,Uozu,80ct1995,onpecto歴
finof4cα"r加go”‘sβαW碗α""s(TemminckandSchlegel，1845),TOYA-Cr20372；1male（8.5mm),UozuSouthPort，
Uozu,310ct､2000,onthebodysurfaceof4βαvj腕α""s,TOYA-Cr20373．
4〃"“msp．
（Fig.2）
Materialexaminedlmale（140mm)，UozuPort,Uozu,26Jan、1992,exKo"Csか"sp""α""s（Te耐minckand
Schlegel，1846）（11cmTL),TOYA-Cr2037L
Remarks・Thepresentspec1menrepresentsthefirstrecordfbrthegenus4""ocm廿omtheSeaofJapan、Inth霞
presentstudy，theKonoshirogizzardshadKo"“""s”"αα“（Clupeidae）isnewlyrecordedasahostofA""ocra
SpeC1eS．
〔ｾr““ん”OxWrﾙWzc"“"αKoeIbel，1878
（Figs、3-6）
Materialexamined4males（'05，10．5，10．0，6．0mm),4ovigfemales（320,31.0,280,240mm),offthemouth
ofHavatsukiRiver,Uozu-Namerikawa,statlonarynet,25Mavl974,inmouthofDoe火r/e”αbe”coj昨s（Hilgendorf
l879),TOYA-Cr20338～20345；2males（19．0，180mm)，lovig・female（48.0mm)，offTomari,Asahi,tangleneL
22Apr､1976,inmouthofD6e〃coi火s,TOYA-Cr20346～203481male（145mm)，lov唱female（37.0mm),off
Tomari,Asahi,300mdepth,7Nov・’977,mmouthofD6e〃coj火s,TOYA-Cr20349ラlmale（125mm)，lovig
femalestiⅡattachedtothehost，ofrlwase，Toyama，trawlnet，200mdepth，l3Feb，1997，inmouthofD・be”coj(たso
TOYA-Cr20350；lmale（140mm),2ovigfemales（320,32.0mm)，offSanga,Uozu,30Sepl997，inmouthsof
Dbe〃CO/“s,（3exs.，I6－20cmTL),TOYA-Cr20351～20353；lmale（120mm)，lnon-ovigfemale（220mm),ofr
AQjima，Uozu，tanglenet，llOmdepth，200ct1997,inmouthofD6e〃coj昨s（l65cmTL)，TOYA-Cr
20354～20355；lfbmalestillattachedtothehost,offAQjima,Uozu,tanglenet,60mdepth，lJunl998，inmouth
ofD6eγVcoj火3（l2cmTL),TOYA-Cr20356；lfemalestillattachedtothehost,offAOjima,Uozu,tanglenet,30-40
mdepth,24Jun1998,inmouthofD6e”c"火s（l45cmTL),TOYA-Cr20357，1non-ovig・female（30.0mm),off
AQjima,Uozu,tanglenet,2Jull998，inmouthofD6e〃coj火s（25cmTL)，TOYA-Cr20358；lmale（130mm)，
lovig免male（340mm),offUozuPort,Uozu,tanglenet，l80mdepth,lAugl998,inmouthofD6eぴcoj火s（26
cmTL),TOYA-Cr20359～20360；1male（9.0mm)，1femalestillattachedtothehost,offAQjima,Uozu,tanglenet、
60-70mdepth,26Mav2000,inmouthofD6en′coj“s（l42cmTL),TOYA-Cr20361～20362；Imale（170mm)
lovig,female（37.0mm),ofTAQjima,Uozu,tanglenet,50-60mdepth,260ct,2000,inmouthofD6e〃coj火s（22
cmTL),TOYA-Cr20363～20364
Remarks・IntheSeaofJapan，CoXy"〃"cﾙαe"αwasrecordedonlyoffUchiura，IshikawaPrefecture（Tatsu
2002).Hence,thepresentstudyisthesecondandeastemmostrecordsofthespecies師mtheSeaofJapanCe'"orﾙCa
??
CymothoidisopodsinToyamaBay
o秒"hy"chae"αhasbeenrecorded伽mllO-l51mdepthinthePacificcoastofHonshu,Japan（Thielemann，1910ラ
Yamauchi,2009）Inthepresentsmdy,thisspecleswasrecordedhom30-300mdepthinToyamaBayoftheSeaof
Japan．
ThepresentsmdyrevealedthatCoXy""y"cﾙαe"αinfbctedinD6e〃coj昨sofl2－26cmTLJudging廿omthe
materialsexamined，CO砂〃ﾉり′"C方αe"αlsprobablyacommonparasiteoftheRosyseabassD・beノツcoj火s，expenslve
ediblefishinJapanAsstatedbyYamauchi（2009),fiJrthersmdyonthecymothoidinfectionofD6elTcoj火sshould
bemadeinJapan．
α、r"伽αツe〃"“”（SChioedteandMeinert，1883）newcombinatiOn
（Figs、7-8）
Materialexaminedlmale（140mm)，1ovigfemale（23.0mm),offSanga,Uozu,statlonarynet,230ct・l992
exPaglws加可or（TemminckandSchlegel，1843）（19cmTL),TOYA-Cr20365～20366
Remarks・BruceandBowman（1989）treatedRﾙexα"e"αStebbing，l911asajuniorsvnonvmofCe'"or方oaDana，
l852basedonthediagnosisdescribedbySchioedteandMeinert（1883)．Therelbre，wemoveRﾙexq"e"αve〃"c“α
(SchioedteandMeinert，1883）toCeγαroﾉﾙCa．
Mひr加即apaハノ“"sBruce，1986
（FigS，9-11）
Materialexamined、2femalesstillattachedtothehosts，offthemouthofHayatsukiRiver，Uozu-Namerikawa，
statlonarynet，21Apr・’976,ingillchamberof功lpo'〃α'”力"ssq/o”（TelmninckandSchlegel，1846)，TOYA-Cr
20367～20368；lmale（80mm)，1non-ovig化male（130mm)，fishmarketofUozuPort,Uozu,22Apr・’976,in
gillchamberofHsq/o",TOYA－Cr20369～20370；lmalestillattachedtothehosts，themouthofKadoRiver,Uozu、
4Aug、1996,ingillchamberofHsq/o”（79cmTL),TOYA-Cr20573．
M〃r加妙asp．
（Fig.12）
Materialexamined4males（7．5，6．5，60，50mm)，Sanga,Uozu，l2JuLl979，onthebodvsurfaceofG"e"α
p""ααraGray，1835（2exs.，3．6，31cmTL)，TOYA-Cr20574～20577；lmale（7.0mm)，UozuSouthPort，Uozu、
27Aug1992,exheadofPreγogo〃"szo"o/e"c"sJordanandSnyder，1901（34mmTL),TOYA-Cr20378
Remarks・Inthepresentsmdy，Pre7ogo6j"szo"o/e"c“（Gobiidae）isnewlvrecordedasahostofMbrhocva
spec1es．
E"ん“α『岬"α"戒』（Milne-EdwardS，1840）
（Fig.13）
Materialexaminedlnon-ovigfemale（23.0mm)，offHavatsukiRiver,Uozu，lOOmdepth，12Jun1974,host
unknown，tanglenet，TOYA－Crl9970、
Remarks，Thepresentspeclmenrepresentsthesecondrecordfbrthespecies廿omJapanfbllowingtwosDeclmens
recordedas〃vo"ecaepi剛e"“Richardson，l909collected廿omHakodate，Hokkaido（Richardson，1909)．Thepresent
speclmenistheHrstrecordofE，此〃"α"d〃けomtheSeaofJapan．
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Fig.1.JV”“地Sp.,male（TOYA-Cr20372）Onpectoralfinof4“'"ん鱈0〃"s加減"'α""s(TemminckandSchlegel）
Fig.2.A"助crasp.，male（TOYA-Cr20371）
Fig.3．aramrﾙoa0xy"〃"c〃“"αKoelbel,従male（TOYA-Cr20346）
Fig.4．αr""加α”W'〃"c"e"αKoelbel，male（TOYA-Cr20347）
FigS､5-6.α『α”r加α0幻ﾉ"伽"c〃“"αKoelbel，female（TOYA-Cr20350）inmouthofD“火『ん""αbe〃“j此s
（Hilgendorf）
Fig.7．唾、"鋤0αwe〃"””（SchioedteandMeinert)，従male（TOYA-Cr20365）
Fig.8．αr"""αve〃"“”（SchioedteandMeinert)，male（TOYA-Cr203“）
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ﾙ”rﾙ“”p”ﾂ“油Bruce,female（TOYA-C1.20369）
Mひr加q’αp””s油BI･uce，male（TOYA-Cr20370）
，??．?????????????? ???? ??
M〃r伽q’αp”w“伽Bruce,female（TOYA-Cr20367）ingiⅡchamberof酌や”〃α碗p"“s〃”』（Temminck
Schlegel）
Mり鋤oGyaSP.，male（TOYA-Cr20378）
E"ん"”r〃"α"戒』（Milne-Edwards)，female（TOYA-Crl”70）
??
